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Capital. ^SOmes i Según tarifa. 
Fuera . TbO trimestre \ D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
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Una patria: Un caudillo: F R M 
Son ocupados por nuestras fuerzas los pueblos de 
Ayaón, Fornes y Jayena del frente de Granada 
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L a z o n a d e 1 5 k i l ó m e t r o s q u e d ó l i m p i a d e e n e m i g o s 
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OTRO FRACASO RUSO EN LA CUESTA DE LA REINA 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejérci to del Norte .—Quinta , sexta, octava Divis io-
nes y Divisiones de Avi la y Soria: Sin novedades d ig-
nas de mención , con ligeros tiroteos de fusil y cañón . 
Divis ión de Madr id : El enemigo, siguiendo su 
costumbn4, atacó en el día de hoy las posiciones ocu-
padas sobre la Cuesta de la Reina, siendo rechazados 
con gran n ú m e r o de bajas. 
Ejérc i to del Sur .—En el frente de Granada se O D U -
paron los pueblos de Ayaón , Fornes y Jayena, l i m -
piando de enemigos la zona de 15 k i lómetros al sur 
de la carretera de Alhama, donde se encontraron los 
cortijos encendiados por los rojos en su bárbara labor 
de des t rucción. Fueron recogidos varios muertos y al-
gunos prisioneros, e n c o n t r á n d o s e en poder de un d i r i -
gente socialista, una corona de la Virgen, un manto, 
una patena y dos cálices de gran valor 
Ejérc i to de l Norte .—Quinta, sexta, octava Divis io-
nes y Divisiones de Avi la y Soria: Sin novedades dig-
nas de mención . 
División de Madr id : Se ha llevado a cabo una 
rectificación de posiciones en el frente de Aranjuez, 
llegando a rebasar las enemigas. 
Ejérc i to del Sur .—En el frente de Andalucia, se 
rechazaron pequeños ataques en el sector granadino, 
causando al enemigo muchas bajas; se le cogieron 
varios prisioneros y algunos muertos con armamento. 
En Porcuna se ha efectuado un reconocimiento por la 
zona en que el enemigo atacó en el día de ayer, co-
giéndole 16 cadáveres , 30 fusiles, 40 capotes-mantas, 
gran cantidad de correajes; se vieron regueros de san-
gre, muestra del quebranto sufrido por el enemiga. Se 
han presentado en nuestras filas muchos milicianos 
procedentes del campo rojo, así como algunas familias. 
e ! e s p i o n o j e e n e -
m i g o , y d e t e n e d 
y d e n u n c i a d a l o s 
f p c i i d c f c r e s . 
T í t u l o s d e l a D e u d a 
Se prorroga ei plazo de presen-
tac ión de las decía aciones 
Importantísima Orden delpre 
sidente de la Jun t i Técnica 
del Estado 
ORDEN 
Señalado en el numero pri-
mero de la orden de fecha 9 
del corriente el plazo de quin-
ce días para la presentación 
en la respectiva Delegación 
de Hacienda de las declara 
clones juradas de los títulos 
de la Deuda del Estado, del 
Tesoro y éspeciales a que la 
misma se refiere, y habiéndo 
se recibido en esta Junta Téc-
nica numerosas peticiones de 
ampliación del expresado tér-
mino, formuladas por entida-
des y particulares, basadas en 
no haber tenido tiempo de 
practicar las adecuadas averi-
guaciones en relación con los 
valores que figuran deposita 
dos, he acordado prorrosfar 
el plazo señalado en la Orden 
indicada, a los efectos de la 
presentación de las declara-
ciones juradas, hasta el día 10 
de febrero próximo, inclu-
sive. 
Dios guarde a V. E. mu-
chos años . 
B irgos, 25 de enero de 
1937.— El Presidente, Fidel 
Dávilq, 
Renuncian ai n mbre de España 
Madrid.—Todas las emis > 
ras rujas han radiado una nota 
de lus nacionalistas vascos, 
dici-ndo que renuncian al 
nombre de España y aue su 
ver a a lera patria se llama Euz 
k-ídi, ;o que ponen en cono-
cimiento de t j ios los secto-
res dei frente popularla cuya 
política se adhi-ren. La emi-
so a de a «Esquerra» de Ga-
t luna, era la que expresaba 
mayor regocijo al dar esta in-
fame noticia. En cambio, las 
de la C. N . T. y F. A. I . , no 
han dicho una sola palabra 
sobre la misma. 
L a s colas en Madrid 
Madrid.—En virtud de una 
disposición de la Junta de 
Defensa, quedan prohibidas 
las colas, pues afirman que 
han adoptado las medidas 
necesarias pora que el vecin-
dario, provisto de la oportu-
jna documentación, pueds re-
! c<, ger el pan sin formar colas 
ante las puertas de los hor-
nos. 
Se requisan todos los relojes 
Madrid.—Por Unión Radio 
se dió a conocer una disposi-
ción en virtud de la cual que-
dan requis idos por 'a Junta 
de Defensa todos los reíoies 
de Madrid, que deberán ser 
\ entregados al comité de veci-
nos para que este los entregue 
a la autoridad militar. Igual-
mente quedan intervenidos 
todos los relojes de pulsera y 
de bolsillo, si bien pueden ?er 
retenidos por sus dueños has-
ta que se den las órdenes de 
entrega. 
¿Para qué? ¿Es porque ya se 
acabaron las cartelas?... 
Los periódicos madri leños, ante 
ta s i tuación de la capital 
Madriü.—El periódico ma-
drileño Informaciones dice ea 
un artículo que debe estudiar-
se el modo de simplificar la 
evacuación para que ésta se 
reali e más rápidamente. Ma-
drid, añade, no puede seguir 
ni un momento más en la si-
tuación actual q.ié se compli-
ca con la falta de víveres, pro-
blema que si no se resuelve 
completamente con la evacúa 
ción, quedaría muy aligerado 
con dicha evacuación. En ará-
logo sentido se manifiestan 
os demás periódicos, lo que 
demuestia la angustia de la 
situación en Madrid. 
Despacho te l egrá f i co del Capitán 
Jefe de la Oficina de Prensa del 
Cuartel General del Generalísimo 
En el sector de Madrid hu-
be escasos tiroteos, algo más 
intensos en el sector de Villa-
rreal. Por Navalgaiamella se 
pasaron a nuestras líneas va-
ríos hombres y m ijeres pro-
cedentes de El Escorial, que 
cuentan y no acaban de la 
odisea que han padecido y 
siguen padeciendo los que se 
encuentran en aquel punto. 
Fuera de esto, por la ma-
ñana se realizó, para prevenir 
incursiones enemigas en el 
frente de Aranjuez, una pe-
queña rectificación en nues-
tras líneas. 
El tiempo sigue amenaza-
dor, tendiendo a cerrarse aún 
más. 
Detención de cuatro peligrosos 
extremistas 
Toledo.—En los alrededo-
res de El Plantío los naciona-
les se apoderaron de un auto 
ocupado por cuatro hombres 
y que llevaba varias ametra-
lladoras, siendo capturados 
sus ocupantes, en're los que 
se encuentra Valentín Corbón, 
redactor de «El Socialista» 
madri.eño, que llevaba una 
importante documentación, f i -
gurando una carta con seve-
ras censuras para Angel Pes-
taña. Aparte de esta Crrta ha-
bía una nota recomendando 
no conventa todavía ejecutar 
las medidas contra Pestaña 
por que las circunstancias son 
graves y no comiene empeo-
rarlas, por que sería facilitar 
el triunfo del general Franco; 
pero más adelante herán pues-
tas en ejecución esas medidas 
confra t-l jefe del errupo sin-
dicalista disi lente. Todos los 
camaradas ,añade la nota, de 
ben estar prevenidos contra 
Pestaña. 
Azaña en Barcelona 
Parede.—Azaña regresó de 
Valencia a Barcelona por ca-
rretera. 
En breve volverá a Valen-
cia p ra insta ?r^e en el pala-
cio de Portacoelt. 
Se habilita un edificio para el 
gobierno de la cabal ler ía 
Lisboa.—De Barcelona in-
forma el enviado especial de 
un periódico inglés, que se 
está habilitando a toda prisa 
un edificio oficial para que es 
instale en él el gobi rno ruso 
que preside Largo Caballero. 
Parece han sido aptobadas 
las conclusiones pn puestas 
por Companys para el trasla-
do del gobierno a Cataluña y 
que esto será efectuado den-
tro de muy pocos días, tan 
pronto se termine de habí itar 
el edificio a tal efecto desti-
nado. 
Paair.a 2 R O A 
El Jefe de la Junta de Mando de F. E. de las J . O. M-S 
C a m a r a d a M a n u e l H e d 
a los obreros y campesinos de la España roja 
T r a b a j a d o r e s : 
Como Jefe de la Junta de 
Mando de Falange Española, 
voy a dirigirme a vosotros, 
OBREROS Y CAMPESINOS, 
con una familiaridad y una auto-
ridad que difícilmente tendría 
otra voz de España nacional. 
Esta familiaridad y esta auto-
ridad nacen de mi condición 
de obrero y de mi cualidad 
de nacionalsindicalista. Y hay 
también como un deber que 
me obliga a dirigiros la pala 
bra, porque yo conozco vues-
tras miserias y conozco vues-
tras necesidades; yo sé toda 
la feroz injusticia que ha aba-
tido nuestra frente durante si-
glos. Sabed que otros dirigen-
tes de Falange Española han 
sido y son obreros como yo y 
por esto vuestras privaciones 
y angustias nos son familiares. 
Nosotros sabemos de esas an 
gustías materiales y angustias 
tremendas del espíritu que 
la dignidad del hombre ha 
ha hecho sentir al trabajador. 
Vengo a deciros, con mi 
voz que no engaña, lo que es 
la Falange, qué quiere y dón-
de va. Porque vosotros no 
sabéis nada de ella más que 
lo que os han contado gentes 
pagadas por Moscú y a las 
órdenes de un país al cual 
nada le importáis vosotros, 
obreros y campesinos de Es-
paña. 
| Después que me oigáis, 
recogeos un instante a medi-
tar per vuestra cuenta. Yo. 
por mi parte, reto a cualquie-
ra de vuestros dirigentes a 
que me desmienta lo que voy 
a decir de Falange. Y le 
ofrezco un territorio neutral, 
el micrófono de una emisora 
y el tiempo que quiera para 
preparar argumentos contra 
mí. Así, el mundo entero, y I 
sobre todo vosotros, diréis 
quién tiene razón. 
PSPO para esta contnover- \ 
sia no debe venir uno de esos | 
asalariados de Moscú, que j 
hacen de 3a Revolución un i 
instrumento de medro per-i 
sonai y de lucro, sino un] 
obrero leal .y. honrado, con i 
sus manos y su alma como! 
las mías, pues mi historia y' 
mi vida son honorables y 
sencíamente duras como las 
de cualquier hombre de tra-
bajo. 
E l e n g a ñ o m a r x i s t a 
Desde muy joven he tenido 
que ir a las fábricas, porque 
tenía que atender a las nece-
sidades de mi casa. Trabajé 
mucho y gané poco, sufrien-
do la au&encÍ9 de leyes que 
nos amparasen, y teniendo 
bre»; «la dictadura dei prole-
tariado» . Hablaban muy bien 
del bienestar de Rusia, país 
sobre el cual nos era muy difí-
cil comprobar la verdad. Vos-
otros, obreros y campesinos, 
conocéis igual que yo aque-
llas propagandas. Yo me in-
teresé como todos por esas 
doctrinas; pero quise obser-
var el rumbo y la eficacia de 
aquel medio que nos ofrecían 
para redimirnos. 
Pronto comprobé la exis-
tencia de grandes lagunas y 
de no pocas estafas políti-
cas que venían envueltas 
cautamente en aquel mara-
villoso y seductor programa 
Por de pronto, a cambio de 
prometérnoslo todo, no se 
nos exigía nada: Sólo el pe-
queño esfuerzo material de 
una cotización; pero nada de 
contenido espiritual. 
£ Se nos arrastraba con la con-
quista de aquel bien, como si 
sólo el aumento de salario 
nos fuera a hacer felices a 
nosotros y a los demás hom-
bres. Inmediatamente obser-
vé, además, que los obreros 
que con mayor entusiasmo 
acogían l a s nuevas ideas 
eran los peores, aquellos que 
jamás sintieron dentro de su 
alma, a la hora del trabajo, 
la casi divina alegría de con-
templar la obra perfecta. 
Aquellos que habían esterili-
zado la artesanía dentro de 
sus corazones eran los que 
buscaban una manera de eva-
dirse del torno o del banco, 
para convertirse en los más 
odiosos e intransigentes seño-
ritos dentro de las organiza-
ciones obreras y de toda la 
sociedad. 
Se nos atraía con el relato 
de las maravillas de la Ru-
sia soviética y se nos arroja-
ba, como alimento espiritual 
la hosca y siniestra literatu-
ra de unos hombres, cuyos 
apellidos no acertábamos si-
quiera a pronunciar, pero 
con cuyas predicaciones nos 
iba ganando el rencor, la 
tristeza y el ansia de des-
truir. 
Para no ser pronto abando-
nados por las masas obreras, 
aquellos dirigentes, adulaban 
de una manera vi l y sólo nos 
hablaban de la fuerza bruta de 
la masa, de la huelga estéril» 
de derechos irrealizables, no 
contrapesados por ninguna 
obligación. Debíamos redi-
mimos, no elevándonos en 
nuestro valor y dignidad, sino 
sacrñcando a los demás sin 
que nuestro sacrificio fuese 
predicado el primero. Se que-
ría establecer una equilibiada 
que soportar otras que nos| justicia hablándonos sólo de 
dejaban a merced de la codi-juna venganza. Así no pude 
cia de unos patronos que se,creer en aquellas predicacio 
enriquecían como Cresos con 
la guerra europea. Fué por 
entonces cuanuo comenzamos 
a oír la palabra de los prime-
ros propagandistas rusos y 
anarquistas. Prometían mu-
chas cosas: «Convivencia en-
tre los hombres de todo el 
mundo»; «cese de la explota-
ción del hombre por el hom-
nes y decidí apartarme para 
siempre de aquella corriente 
que sólo podía llevar al triun-
fo personal a los malos obre-
ros, que después de fanatizar-
nos y aniquilar nuestro dere-
cho a una masa sin forma y 
sin destino, trepando sobre 
nuestros hombros para alcan-
zar ellos una vida cómoda y 
sin riesgo. Mi instinto de 
hombre me decía que hay que 
desconfiar del que promete 
sin pedir. Y no me engañé. 
La observación serena de 
las realidades me decía que 
poco podía esperarse de cuan-
to viniera—ideas y hombres — 
de un lejano país semi-asiáti 
co, donde desde el comienzo 
de la Historia toda opresión, 
toda crueldad y vejación tie-
nen su asiento. 
Poneos la mano sobre el 
corazón, obreros y campesi-
nos de España y decidme, si 
me he equivocado en esto. 
Comprobad, camaradas, en 
qué consiste la llamada "dic-
tadura del proletariado" allí 
nacida. Decidme si no es el 
más oprobioso régimen co-
nocido. Es la dictadura de 
una minoría de los peores; 
de los que os amenazan con 
el fusilamiento si no váis a 
defenderlo. Yo o i g o por 
vuestras emisoras, con ver-
güenza de español ofendido 
las intimaciones para q u e 
vayáis al frente, bajo pena 
de muerte, ordenadas p o r 
gente que ni sabe español ni 
siente la destrucción y el do-
lor de España. 
Yo y tantos como yo ha-
bíamos soñado con que las 
palabras de redención salie-
ran de los labios honrado^ de 
gentes sanas y honestas, de 
gentes españolas que fuesen 
las primeras en dar la cara 
ante Ja injusticia, las primera= 
en dar ejemplo de austeridad 
en su conducta y no pudimos 
creer en hombres ansiosos de 
dinero y de confort, mientras 
que el obrero, anonadado y 
lleno de buena fe y esperanza, 
quedaba abandonado a sus 
sufrimientos. 
- Os vuelvo a decir, camara-
das: Poneos la mano sobre el 
corazón y decid si no os ha-
blo con la verdad. 
J o s é M o m o 
Andando los años, yo he 
analizado todos los movimien-
tos societarios en busca dei 
que realmente fuera honrado. 
No quise afiliarme a ninguno 
y así viví perseguido y celado 
por mis propios compañeros 
ya envenenados por el odio 
de Asia. Vino ia Dictadura, 
vino la República; continué 
sin i'usiones. 
Entonces fué cuando co-
nocí a un hombre al que oí 
hablar como a un iluminado 
de un Movimiento Nacional 
de obreros y campesinos. Vi 
que gastaba al servicio de 
sus ideas todo su caudal, 
para sostener lo que predi-
caba. Me encuadré en sus fi-
las me habló de tú y me tra-
tó como camarada. Me pro-
metió sobre todo el sacri-
ficio continuo y yo sentí an-
te él y ante sus ideales na-
cer algo en mi corazón como 
un convertido a una nueva 
Fe. Un afán de justicia ardía 
en ios ojos acerados, de 
aquel luchador, con unos re-
flejos de verdad que no me 
engañaban. Y lo que él que-
ría era la redención del 
obrero y del campesino en-
noblecidos por la gloriosa 
condición de españoles. Y 
esto lo quería de una mane-
ra cierta y total. Yo com-
prendí enseguida que allí 
había sacrificio, v e rd a d y 
Justicia. Aquel hombre infa-
tigable que daba la cara a la 
muerte, a la prisión y a la 
ruina por defender su ideal 
de Justicia era JOSE ANTO-
NIO PRIMO DE RIVERA. 
Con toda la mala fe procu-
raron vuestros jefes, tenden-
ciosamente apartar vuestros 
oídos de lo que aquel hombre 
y sus discípulos os decíamos, 
y así llegásteis a tener de 
nosotros un concepto basado 
en lo que gentes que mentían 
os fueron formando. Se explo-
taba maliciosamente un ape 
llido siempre honrado y hoy 
glorioso, para ligarle a errores 
de gobiernos pretéritos. 
Sin embargo yo creí en 
aquel hombre como otros 
muchos obreros. Y sacrifiqué 
por la Fe que él predicaba 
cuanto podía ofrecerle, por-
que veía en nuestro Movi-
miento ia redención de todos 
los trabajadores de la Patria 
ultrajada. 
Fui perseguido por los mis-
mos obreros mis compañeros 
mis iguales, y por aquellos 
gobiernos que veían en noso-
tros la semilla de un movi-
miento que había de ahogar 
para siempre la política men-
tirosa y llena de cizaña en la 
que sólo ellos medraban. Por 
el Nacionalsindicalismo pérdí 
co.TiO tantos obreros y como 
yo sintieron y comprendieron 
la verdad de nuestro Movi-
miento, mi trabajo, mi casa, 
y hube de andar algún tiempo 
recorriendo España .sin pode:' 
dormir dos veces en el mismo 
lecho. 
Quienes se dieron primero 
cuenta de la importancia de 
nuestro movimiento, fueron 
precisamente vuestros d i r i 
gentes, los empresarios de la 
revolución, poique sabían la 
fuerza de nuestra verdad que 
ha ganado ya a miles de co-
razones a pesar de las infa 
mias y mentiras lanzadas por 
vuestros jefes. 
De Lenín, padre de esa 
revolución rusa que ahora 
padecéis y padece España, 
son estas palabras signifi-
cativas que yo os repito pa-
ra que conozcáis su alma: 
"La mentira es una de las 
mejores armas de propa-
ganda bolchevique". 
L o s discípulos de quien 
emitió tan perverso ju ic io os 
apar.aron de !a verdad natu-
ralmente con la mentira, pues 
sabían bien que cuantos «scu-
chaban la palabra iluminada y 
sin par de Primo de Rivera, 
si no llevaban en su alma pre-
juicios ni odios formados an 
teriormente, ingresaban en 
nuestras filas y abandonaban 
vuestros Sindicatos goberna-
dos por los arribistas ham-
brientos de cargo, de dinero 
y de bienestar. Era necesario, 
pues, emprender una campa-
ña contra Primo de Rivera. Y 
la emprendieron los García 
Oliver, los Largo Caballero, 
los Azaña y demás individuos 
agrupados s o b r e vuestros 
hombros y que ahora todavía 
siguen chapoteando e n t r e 
vuestra sangre para medrar. 
Hombres de este temple mo-
ral fueron tildándonos de se-
ñoritos, cobardes y dictado-
res. 
Yo quiero contestar una 
vez más a tales mentiras y 
deciros lo que piensakFALAN-
GE sobre estas cuestiones 
Queremos y necesitamos 
los nacionalsindicalistas ia 
España Una, Grande y Libre 
en la que sólo haya una no-
bleza: la del Trabajo. 
Nuestro Movimiento nace 
creador y pujante y viene a 
fundir una Patria nueva, jo-
ven y alegre y no cabe ni 
piensa en viejos moldes polí-
ticos que no sirvieron para 
dar forma a las necesidades 
creadoras del pueblo español. 
Los forjadores de nuestra Pa-
tria, los futuros dirigentes de 
nuestros destinos, saldrán de 
España, pues sólo pueden sen-
tir los anhelos y necesidades 
de un pueblo los que forman 
parte de él y han sentido sus 
dolores y sus alegrías. 
Otra Infamia que os han 
hecho creer es la de que la 
FALANGE I a constituyen 
una serie de señoritos pre-
parados para defender a los 
grandes burgueses. Yo quisie-
ra que vieséis la formación 
de nuestras Centurias que 
luchan en los frentes y los 
hombres que componen núes 
tros cuadros en la retaguar-
dia nutridos unos y otros por 
obreros y campesinos de la 
ciudad y de las aldeas más 
apartadas, alistados volun-
tariamente, ardientes de en-
tusiasmo para luchar bajo 
nuestra bandera. 
En nuestras filas también 
forman empleados, estudian-
tes y también nobles y bur-
gueses que sienten la digni-
dad de nuestro movimiento 
que es de unión y amor y no 
desprecia ni excluye a nadie. 
Nuestro himno y nuestras 
consignas llenan el ámbito 
de nuestra nación del alegre 
y juvenil estilo de la FALAN-
GE, matizada la vida de las 
ciudades y del campo, mien-
tras nuestra bandera roji-ne-
gra en las rudas manos de los 
obreros, se cubie de gloria 
en cien combates. 
También dicen que somos 
unos cobardes. Y lo dijo pre-
cisamente García Oliver poco 
antes de estallar el Movimien-
to; García Oliver y los suyos 
saben mucho de cobardía sin 
duda alguna. La han practica-
do. Pero nosotros desde que 
nació el Movimiento, hace 
años, hemos estado clavando 
uno a nno en la Historia nom-
bres de héroes, asombro de 
valentía, de decisión y de co-
raje. Vosotros mismos, sobre-
cogidos de pasmo habéis visto 
a nuestros muchachos imber-
bes jugar con la muerte, impá-
- ""- r rt C « Z Z Z Z Z 
vidos y heroicos en la defensa 
del ideal. En la proporción de 
uno contra mil el valor sereno 
de los nuestros os ha espanta-
do mil veces. Hemos penetra-
do cuantas veces hemos que-
rido en los propios cubiles 
del bolchevismo, alb' donde 
el oro que se niega al campe-
sino ruso para su pan se in-
virrte en armas y en literatura 
para destruir la civilización de 
Occidente. Alentados por el 
contenido heroico y militar de 
lu FALANGE, nos hemos de 
fendido contra cientos y cien-
tos de vosotros, contra los es-
birros de los Gobiernos que 
os adulaban para llevaros 
luego a la ruina. Y han sabid 
caer en todas las calles de Es-
pañ i , cara al sol y con el nom-
bre de la Patria en los labios, 
cientos de camaradas nuestros 
que con el último suspiro ra-
tiíicaban nuestras con ignas 
encaminadas a vuestra reden-
ción. 
Obreros de toda España: 
La tierra de la Patria guarda 
como una semilla sagrada el 
despojo mortal de esos cama-
radas falangistas que hoy ha 
cen la guardia ^in relevo de 
los héroes. ¿Qué saben de va-
lentía esos dirigentes vuestros 
que se esconden como muje-
res y que huyen al extranjero 
mientras os ponen a vosotros 
cerca del látigo ruso para jle-
varos a la muerte? 
En FALANGE ios Jefes 
saben morir y saben dar ca-
ra alegre a la adversidad. 
Y por último dicen que 
queremos instaurar una dicta 
dura. 
Y lo dicen los que siempre 
han predicado la «dicta tura 
del proletariado», y con ellos 
lo dic m los anarquistas, que 
d?spués d^ haber abominado 
de las dic tad aras obran como 
los más tiranas dictadores 
tan pronto como se encuen 
tran en el poder. Ahogan con 
sangre fo lo intento de pro-
testa y se fusila sin piedad a 
todo el que ir icia la menor 
disconformidad con su apeti-
to. Simuian ser enemigos de 
las dictaduras los que sólo 
tienen como argumento de 
sumisión a sus ideas de exter 
minio, el plomo de los fusi-
les. 
Indigna y trágica farsa de 
unos malhechores ávidos de! 
oro y de mando que para 
conseguir sus fines asesinan 
en masa, y se levantan como 
monstruos del mal .sobre, 
montones de cadáveres. Esos I 
son vuestros dirigentes. Con j 
templad cómo en el momen-
to justo huyen con su botín I 
y os dejan abandonados, i 
convertidos en guiñapos hu-j 
manos tras haber logrado 
qué es eso, sino la peor de 
sus torpes ambiciones. ¿Y 
qué es eso, sino la peor de 
las dictaduras? 
Obras 
Ahora voy a hablar de la 
obra de FALANGE ESPA-
ÑOLA. No creáis españoles 
todos que permanecéis en la 
España roja, que FALANGE 
sólo piensa en reclutar mili 
cias para ir a la guerra. Es 
nuestra preocupación conti-
nua cump ir lo que hemos 
prometido en lo que se refie-
re a nuestro programa social 
antes de la revolución y des 
pués de la revolución. 
Hemos organizado Sindi-
catos con miles de obreros 
con los que luchamos y l u -
charemos, no sólo para que 
todas las mejoras sociales 
ob t e n ¡ d a s anteriormente 
sean mantenidas, sino para 
que la Justicia social—que 
es bien distinta de la cari-
dad burguesa—sea un hecho 
Así, inexorablemente, la FA-
LNG cumplirá lo prometido. 
Y lo cumplirá porque Jamás 
retrocedimos por nada. 
Sólo sentimos la pobreza 
en que van a dejaros los diri-
gentes que tenéis. Ellos no 
han conseguido más mejoras 
para vosotros que la de invi-
taros al crimen y al asesino 
desenfrenado, en tanto que 
para si guardaban los tesoros 
milenarios de la Patria: el oro 
de los Palacios, los Bancos y 
las iglesias; las obras de arte, 
los libros raros y preciosos 
que nuestra E=paña poseia 
como legado de su cultura y 
las generaciones. 
Y sentimos también los 
muertos que aún habrá. Tal 
vez será, trabajador que me 
oyes, la sangre joven de tu 
hermano, o de tu padre, la 
sagrado para tí y para mí, 
mas no para el ruso a quien 
obedeces. ¡ ¡ T r e s m u j e r e s l ! 
Abre los ojos, trabajador 
de España. Huye de ese i n -
fierno; acórtalo. Deserta de 
esas filas; no sirvas a ex-
tranjeros a quienes no cono-
oes y a quienes no interesan 
tus males. Acude a la nueva 
España que nace y que el 
Nacionalsindicalismo ha de 
forjar. Os esperamos como 
hermanos. 
El día en qu_- nuestros ejér-
citos de obreros y de campe-
| sinos españoles como vos-
i otros, entren en Madrid y en 
j Barcelona; el día que en todo 
el resto de España ondee 
nuestra bandera, en vez de 
rusa bajo la cual lucháis al 
lado de bandas internaciona-
les de asesinos, ento' ees, tra 
bajadores que no habéis sido 
criminales y que LÓIO engaña-
dos habéis tomado las armas 
porque no nos tuvisteis a nos-
otros. ¡Ii gresad en ia FA-
LANGE, que se creó para re-
dimiros y salvar a la Patria y 
donde no se os ha de pregun-
tar el color po'ítico de vues-
tras 'deas anteriores! 
Nada nos importa el pa-
sado, cuando se elige luego 
nuestra ruta sana y recta. 
En nuestras filas caben como 
camaradas todos I o s que 
sientan nuestras consignas 
y el deseo de redimir a ia 
Patria. 
Por sino conocéis esas con-
signas, oídlas nuevamente: 
Por ellas se ha regado EspañB 
^on la sangre de nuestros 
mártires y por el'as ludían 
millares de trabajadores falan 
gistas contra vuestros tiranos: 
Escucha^: que regará el sue'o de E-pnña 
BRAZOS ABIERTOS AL OBRERO Y AL CAMPESINO. 
QUE SOLO HAYA UNA NOBLEZA: LA DEL TRABAJO. 
QUE SOLO HAYA UN GLASE: LA DE ESPAÑOLES. 
QUE DESAPAREZCAN LOS CACIQUES DE LA INDUSTRIA 
DEL CAMPO, DE LA BANCA Y DE LA CIUDAD. 
QUE SEAN EXTIRPADOS LOS HOLGAZANES. 
QUE HAYA TRABAJO Y BIEN RETRIBUIDO PARA TODOS 
QUE EL ESTADO SE CUIDE DE VUESTROS HIOS COMO 
SANGRE PROPIA. 
QUE NINGUNA DE LAS MEJORAS SOCIALES CONSEGUI-
DAS POR LOS OBREROS QUEDEN SOBRE EL PAPEL SIN 
SURTIR EFECTO Y SE CONVIERTAN EN REALIDAD. 
POR LA PATRIA, EL PAN Y LA JUSTICIA 
Prometí volver y me faltó 
tiempo. Llegué al domicilio 
de «Mujeres de España» hscia 
las siete de la tarde. Estaba 
más despejada de gente la 
secretaría, donde se trabajaba 
con afán. Sobre la mesa había 
varios pliegos de listas, llenos 
de nombreo. Como expresara 
mi extrañeza, me dijeron; To-
dos son nombres de asocia 
das; ésta es la de protectoras, 
es decir, las que han dado, ya. 
un donativo considerable... 
—jUn donativo considera-
ble!... 
—Sí señor; la que menos 
a ha dado, son cien pesetas. 
—}Pues ya esl... 
—¿Le parece a usted mu-
cho?... Considere que estas 
señeras de posición no han 
hecho más aue separar de su 
presupuesto particular de ca 
ridad escasa cantidad, para 
que el Excmo. Sr. Goberna-
dor, por medio de esta Junta 
Delegada, atienda a las gra 
ves y urgentes necesidades 
benéficas por las que atravie 
sa nuestra Patria. 
—S e ñ o r a—asentí—tiene 
usted muchísima razón; veo 
muy natural y oportuno ese 
desprendimiento de las pro 
lectoras; sus nombres debie 
ran figurar en un álbum de 
oro. 
—Esta otra lista, continuó, 
es la de fundaderas, que ade 
más de consagrar su actividad 
a esta obra sublime de cari 
dad, hac m un donativo ini 
cial de ve'nticinco pesetas 
Esta otra Usta, tan extensa ya, 
que usted ve, es la de asocia-
das activas, que contribuyen 
con la cuot-i mensuai de una 
eseta y con el entusiu^m 
por !a obra. También las fun 
dadoras se suscriben con la 
peseta mensual. 
— Y . . . ¿cuánto tiempo hace 
que se ha constituí lo la Aso 
elación de «Mujeres de Espa-
ña», en Lei.j?.. 
i — p r c u l ^ o ú . a dula unos 
momentos, y como pidiendo 
paree-r a las circunátantes. 
Estas son, trabajadores que 
me escucháis, las consignas 
de FALANGE ESPAÑOLA 
DE LAS JONS. Bajo elias se 
agrupan ya millares y millares 
de obreros del territorio libe 
rado que en nuestras pod ro-
sas organizaciones sindícales 
conquistaron ya los tres do-
nes por los que los nuestros 
han muerto y están muriendo: 
A ellos os invita FALANGE 
por me lio de mi voz, sin re 
tó ica, porque es la voz 1eun 
obrero esjañol que conoce 
vue-tra tragedia. 
Ahí va, oues, mi mano. Mi 
mano abit-rta como símbolo 
de paz, frente al puño crispa-
do símbolo del terror. 
Quedo aguardándoos, ca-
maradas trabajaiores de la 
España roja. 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
7P 
Nosotros, lo que queremos 
es que mande y Hirija el me-
jor. El mejor en cerebro, en 
voluntad y sobre todo en ge-
nerosidad. El que veamos que 
no tiene ambición y que prac-
tica en su vida todo lo que 
predica en la calle. Sostene-
mos con energía que hay 
alguien que nos tiene 4ue di i -
gir, pero exigimos que sea el 
mejor; aquél capaz de hacer 
de su vida el ejemplo para 
jas vidas de los demás. A esto 
llamadlo como queráis. 
(46) 
o c o i a t e s " S a n M a r c o s ' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s v i u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Teléfono 185» L g Q N FABRICA: 
DESPACHO: 
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responde: Yo no sé.. . ocho 
días, lo más. 
—¡Señorsl. . .—me apresuré 
a exclamar-esto va que vuela. 
—Sí—replicó la Presiden-
ta—si le oye a usted el señor 
Gobernador... Me explicaré: 
Está satisfecho, pero aún quie-
re que aceleremos el ritmo, 
porque León tiene fama de 
tomar las cosas con demasia-
da calma. Y usted m? dispen-
sará, hoy no puedo dedicarle 
más tiempo, vuelva usted otro 
día; se lo agradecería muchí-
simo y le acompañ?ré a' Refu-
gio que hemos organizado... 
a la Cocina Económica y no 
faltará quién le informe de la 
Guardería para niños. 
—}Oh! Magnífico, contesté, 
en ello tendré el mayor pla-
cer. 
A l salir, noté que había mu-
chas más señoras que el pri-
mer día, pero que estaban dis-
tribuidas por las numerosas 
habitaciones, en plan de tra-
bajo. En el amplio salón des-
tinado a la- confección de ro-
pas, se hallaba el Sr. Gober-
nador hablando a un grupo de 
asociadas. Solopuie oirestas 
palabras: Tres mujeres ten-
drán por protectoras: La San» 
tísima Virge~, que es e s r año -
la, porque como ustedes sa-
ben, nuestra España con su 
planta pisó, y oara el caso es 
lo mismo, la Santísima Virgen 
del Camino; Santa Teresa de 
Jesús, prototipo desantu acti-
v i lad , e Isabel & Católica, 
fundadora del Imperio Espa-
ñ 1... Hizo ademán de desoe-
lirse, pero, volviéndose, dijo: 
¡Ahí, se me olvidaba: Ten-
Irán ustedes, además, por in-
signia, la Bandera Española, 
ostentando, en medio, la ima-
gen de la Santísima Virgen 
del Camino, circun lada de 
este tetragrámaton: A. M. E.N. 
Es decir: A. (Asociación) 
M. (de Mujeres) tí. (Españo-
la-) N. (Naciona istas, como 
Isab 1 ia Católica). 
Y se despidió, saliendo de 
prisa, como sintiendo la in-
quietud del momento y el 
ap emio dr l tiempo, nect-sano 
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La gravedad de Madrid 
Lisboa.-Se agrava más cada 
día el problema de Madrid, 
que hace imposible la vida de 
los vecinos y servicios de 
abastecimiento de milicias. 
La Junta de Defensa ha pu-
blicado una nota, diciendo 
que no sólo se carece de ca-
miones, sino que los que fue-
ron enviados a Valencia lle-
vando los objetos de arte, no 
han sido devueltos. Unión Ra-
dio hacía un llamamiento para 
que los madrileños contribu 
yan a la suscripción abierta 
para la adquísión de 200 ca-
miones en el extranjero. 
Galarza celebró una confe-
rencia por te'éfono desde Va-
lencia con Miaja requiriéndole 
para que continué presidien-
do la Junta de Defensa, a lo 
que Miaja se negó. Trataron 
óespués del abastecimiento 
de Madrid y Galarza prometió 
ayudar lo que pudiera, si bien 
declaró que en Valencia exis-
ten muchas dificultades para 
alimentar a la población civil 
Miaja aprovechó la oportuni-
dad para pedir a Galarza le 
enviase algunos camiones. 
Barcelona.—Las operacio-
nes militares de los alrededo-
res de Madrid no son tan sa-
tisfactorias como las radios y 
prensa soviética Riñeren ha-
cer creer. Una emisora catala-
na de la F. A . I . decía que 
más que nada necesitan saber 
la verdad pues otra cosa será 
considerada como una trai-
ción. Ha entrado gran prisa, 
añadía, a ciertos hombres que 
no debieron abandonar Ma~ 
P R O A 
C o m o c o n t i n u a c i ó n d e l o s r o b o s e n M a d r i d , a h o r a s e h a n r e q u i s a d o t o d o s l o s r e l o -
j e s . - L a s i t u a c i ó n e n l a c a p i t a l s e a g r a v a c o n s i d e r a b l e m e n t e 
Füherer se dirigirá probable-
mente a Francia en contesta-
lona y contra esta maniobra 
debemos reaccionar y estar 
en guardia. Aun hay muchos 
que hablándonos de las res 
ponsabilidades del momento, 
piensan sólo en sus conve-
niencias particulares. 
Madrid.—Anuncian que en 
breve plazo saldrá de Madrid 
una nueva expedición de ob-
jetos artísticos en la que van 
gran número de libros selec-
cionados en las distintas bi-
bliotecas públicas, así como 
interesantes y valiosos pape-
les y documentos de ios ar-
chivos. También hablaron al 
radiar esta noticia, de telas y 
tapices. 
El "Boletín Oficial" 
El Boletín Oficial del Esta-
do, número 95, del 23 del co-
rriente, inserta las siguientes 
órdenes : Una emanada de la 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado denominando 
a la cuenta corriente abierta 
en el Banco de España, para 
la recepción de donativos que 
se hagan a favor de la causa 
nacional, con el nombre de 
« Suscripción nacional». 
—Oirá de la comisión de 
Justicia, por virtud de la cual 
se establecen las condiciones 
para proveer determinadas 
vacantes existentes en 
Secretarías de los Juzgados 
de 1.a Instancia que se indi-
drid, por desplazarse a Barca-1 can 
—Otra de ia Comisión de 
industria, Comercio y Abas-
tos, por la cual se prohibe j 
la venta de hulla para fines 
domésticos, con la finalidad 
de intensificar el desenvolvi-
miento de todas las indus-
trias, debiéndose emplear pa-! 
ra aquellos usos, antracitas 
nacionales u otros combusti-
bles que no sean grasos. 
En el puerto de Bilbao fué 
hundí o un submarino marxista 
Córdoba.—La emisora de 
esta capital ha radiado una 
noticia según la cual la avia-
ción nacional visitó reciente-
mente Bilbao, bombardeando 
intensamente todas las fortifi-
caciones y objetivos milita-
r e s , resultando bastantes 
muertos y heridos. 
Un torpedo aéreo alcanzó a 
un submarino marxista. 
Más oro robado al Tesorc de 
España para Rusia 
Córdoba.—La emisora de 
radio de esta ciudad informa 
que el día 21 salieron de Bar-
celona con rumbo a Rusia, a 
bordo de ur barco soviético, 
una nueva remesa de oro en 
barras, para el pago del ma-
terial de guena suministrado 
a los marxista? español ;s por 
los i-oviéts. 
También informa que lle-
garen a la capital de Catalu-
ña 25 inglesen, técnicos espe-
cializados en la fabricación 
de bombas de mano. 
Llegan a Alicante armas y 
municiones soviéticas 
Córdoba.—Se informa que 
han llegado recientemente al 
puerto de Alicante dos bar-
cos soviéticos cargados de 
armas, municiones y víveres. 
Fueron Inmediatamente des-
cargados. 
A propósito del oro robado 
París.—Le Jour se ocupa de 
unas declaraciones de los di-
rigentes marxistas de Valen-
cia que a pesar de las pruebas 
en contrario, pretenden de-
mostrar que el oro enviado al 
extranjero lo había sido para 
pago de divisas urgentes y 
que han añadido que el oro 
se encontraría siempre en po 
der del Banco de Espz ña en 
«territorio republicano». 
Ya hace tiempo, continúa 
«Le Jour» que deseamos ha-
cer luz sobre las recientes 
fortunas de ciertos viajantes 
y diplomáticos españoles mar-
xistas. 
E l de sensacional discurso 
Hitler 
Berlín. — El discurso que 
Hitler pronunciará el día 30 
de enero promete ser sensa 
cional por la importancia de 
las declaraciones que formu-
lará en materia de política 
interna y externa. 
Los medios nacional-socia-
listas dan a entender que el 
ción a las declaraciones de 
Blum en su discurso reciente 
pronunciado en Lyón. Hitler 
se ha retirado a Baviera para 
trabajar en la preparación de 
dicho discurso. 
Interrogados sobre la in-
formación publicada en el 
extranjero, s e g ú n l a cual 
el Canciller ofrecerá a Belgi^ 
ca las mismas condiciones 
que le fueron concedidas por 
Gran Bretaña a Francia, los 
medios oficiosos alemanes 
aeclaran que son prematuras 
estas afirmaciones y todas las 
demás sobre el contenido del 
discurso. Afirma que desde 
la proposición alemana de un 
nuevo Locarno, no ha habido 
ninguna modificación en la 
política alemana hacia Bél-
gica. 
El gobierno de Va encia sa 
opone a la partida de refugia-
dos en la embajada argentina 
París.—Un grupo de refu-
giados en la embajada argen-
tina de Madrid, llegó a A l i -
cante en autocar, para embar-
car a bordo del «Tucuman», 
con dirección a Marsella. Pa-
rece que en el último instante 
surgieron dificultades de or-
den práctico, que dió lugar a 
conferencias telefónicas entre 
la embajada de Madrid y de 
París. El embajador, en París, 
conversó largamente con el 
encargado enMadrid que deci-
dió salir inmediatamente para 
Alicante. La embajada argen-
tina espera que el «Tucuman» 
salga inmediatamente. 
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E R C A B O S 
De La Bañeza 
En el mercado del 16 últi-
~ o , que se celebró con tiem-
po frío y lluvioso, no dejó de 
haber bastante animación. 
Se hicieron transacciones 
en trigo empedrado y mocho, 
así como en alubia a los dife-
rentes precios de tasa, con 
alguna mejora en el trigo. 
Otros granos se cotizaron 
así: 
Cebada, de 4,25-a 5,25 pe-
setas bemina. 
Centeno, a 42 pesetas los 
100 kilos. 
Algarroba, de 4 a 4,25 pese-
tas hemina. 
Garbanzos gordos, a 190 
pesetas los 100 kilos. 
Garbanzos corrientes, a 150 
pesetas. 
Otroj productos tuvieron 
estos precios: 
Paja de trigo, de 55 a 65 
céntimos arroba. 
Paja de centeno, de 45 a 50. 
Patata del país, a 2 pesetas 
arroba, 
Patata blanca, a 2,50 pese-
tas arroba. 
Cebollas, a 50 céntimos do-
cena. 
Ajos, a 40 céntimos. 
Manzanas, peras y nueces, 
a 1 peseta ki lo . 
Castañas, a 50 céntimos. 
Vino clarete y tinto, a 6 
pesetas cántaro. 
Vino blanco, hasta 12 pe-
setas. 
Queso, a 2.50 pesetas kilo. 
Leche, a 60 céntimos litro. 
Huevos, de 1,90 a 2,25 pe-
setas docena. 
Lana blanca, sucia, a 24 
pesetas arroba. 
El ganado para el matadero 
se pagó así 
C u a d r o f tisticoj VICTORI 
d e Falange | C A F E . C B A N J A - B A R 
Se pone en conocirriento de 
todos los afiliados en Falange 
Española, Sección Femenina y 
Flechas, que puesto en marcha 
ya el cuadro organizador, ezpe-
ramos la adhesión de todos los 
Vaca;, de 23 a 25 pesetas ! G-U^tsientan una aP™™™* r artifeti arroba. 
Ternera, de 1,60 a 1,65 pe-
setas kilo. 
Cerdo, de 25 a 28 pesetas 
arroba. 
Gallinas, a 5, 5,50 y 6 pese-
tas. 
Para trabajo, se vendieron 
bueyes de unas 25 arrobas a 
750 pesetas. 
Los lechones ai destete, se 
cotizaron a unas 60 pesetas. 
Los precios reseñados ¿e 
muestran sostenidos y con 
buenas perspectivas para los 
cerdos, para los que hu^o 
abundancia de compradores. 
El 23 se sostuvieron los 
precios a pesar de que, por 
el mal tiempo, estuvo desani-
mado este mercado. 
P a n a d e r í a 
"EL BOCA" 
La casa más acreditada en Leór 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149; 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO 
ca en sus distintas mani-
festaciones, para encuadrarles, 
seleccionadamente, a tenor de 
sus estimaciones. 
Las adhesiones se harán por 
escrito, dirigiéndolas a la Jefa-
tura local de P. y P. (Cuadro 
Artístico). 
No dudamos de la buena 
acogida, ya que todos esperáis 
con impaciencia esta nota. 
El Jefe local de P. y P. 
Siempre la más alta calidac 
en todos los artículos. Mg) 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
L e t r a s d e l u t o 
Ayer falleció en nuestra 
ciudad D.a Petra Trobajo Pas-
cual, madre de D. Felipe Rui 
pérez, de la empresa de los 
teatros, a quien enviamos 
nuestra más sincera condo-
lencia, que hacemos exten-
siva a los demás hermanos. 
P E S C A D E R Í A VIGUES. 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fino;. 
Mariscos 3̂  escabeches, 
ImTiortación directa 
de "o« "rinci^sles muertos. 
B a z a r A L O N S 
Ramón y Cajal, 1. León 
1 oooouuoao C'CíJiatjtiiyríxsístta 
Í B l t l í t i É S 
(82) 
L O S M E J O R E S g 
Trobajo del Camino (León) § 
Teléfcr.o 11 3 0 8 o a i-- M̂ oo&áar- aaootJaDrjciancoD.ootíaocío. 
t a s a b u u e r r e z 
O K O O O X . ^ . T 3 3 S 
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hogar, del taller y de la 
Cemento 
oficina 
En breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
u t o o r 
-A.'O'TOIMIOVIXJÍEIS 
DODGE y = FIAT 
CAMIONES BZ ¡Et TJ I B T ? 
Padre Isla. 8 Te lé fono 1322 L E O N ÜCK 
'hoto* dd S^hawfito. 
Llegan a Marsella 125 personas huidas del territorio marxista.-El gobierno ita-
liano ha entregado su respuesta a la nota inglesa.-Otras noticias 
El Has Desta abandona el te-
rritorio abislnio 
París.—El Ras Desta, últi-
mo de los jefes etíopes que 
ofrecía resistencia a la acción 
colonizadora y civilizadora 
de Italia, ha sido, por una 
brillantísima operación diri-
gida por el mariscal, Gracia-




ciéndose pasar por periodista, 
ha podido vivir tranquila-
mente en territorio belga has-
ta su detención. A i efectuarse 
la correspondiente averigua-
ción ha podido comprobarse 
que ha pasado la frontera 
franco-belga con ametralla-
doras y cartuchos por un va-
lor de un millón de francos, 
con destino a ios rusos espa-
ñoles. 
París.—Los dos camiones 
cuya salir1 a no pudo impedir 
la policía, han sido detenidos 
en un pueblecito francés. 
Contenían cartuchos, víveres 
y explosivos destinados al te-
rritorio marxista español. 
Huidos deí campo rojo 
Marsella.—Han llegado a 
esta ciudad 125 personas hui-
das del territorio marxista es-
pañol, de donde consiguieron 
escaparse después de sufrir 
grandes penalidades. Entie 
los evadiros figura una ex 
dama de D.a Victoria y la es-
posa de uno de los heroicos 




Católica belga, ha elevado 
una enérgica protesta al go-
bierno de su país, en la que 
reprueba su carácter izquier-
dista por haber votado una 
amnistía que favorece a los 
comunistas y por la conducta 
que ha seguido en la cuestión 
de los voluntarios para los 
rojos españoles. 
La respuesta italiana a la 
nota inglesa 
Roma.—El gobierno italia-
no ha entregado su respuesta 
a la nota inglesa sobre las 
cuestiones de España. En ella 
dice está dispuesto a prohibir 
el reclatamiento siempre que 
los demás países hagan otro 
tanto; no admite de ningún 
modo que el gobierno de Va-
lencia naturalice a todos los 
extranjeros que combaten a 
su'lado, ya que esto supon-
dría burlar descarada y cini 
camente el Pacto de no inter-
vención. 
En Londres se comenta 
muy favorablemente la adhe-
sión de Alemania e Italia y 
sus propuestas para la expul-
sión de extranjeros que peleen 
en territorio español. 
Noticias breves 
Belgrado.—Se ha firmado 
un pacto de amistad entre 
Belgrado y Yugoeslavia. 
Avescun.—Se ha detenido 
un automóvil en la frontera 
franco-belga, y que transpor-
taba fusiles, ametralladoras y 
cartuchos. 
Moscú.—Radek ha recono-
cido haber jugado un papel 
activo en el asesinato de K i -
roz en el año 1934. 
Shangai.—Parece que la 
amenaza de una guerra civi l 
en China ha desaparecido, 
pues los rebeldes se resignan 
a obedecer y acatar las condi 
clones de Nankin. 
Londres.—Existe la creen-
cia de que Hiller será invita-
do a las fiestas de la corona-
ción de Jorge V I . De todas 
formas no puede asegurarse 
nada hasta que se conozca el 
contenido del discurso que el 
Fuhrer ha de pronunciar el 
próximo día 30. 
Siria y Palestina 
Jerusalén.— El partido na-
cional Sirio de Beiruth ha di-
rigido a la comisión de en-
cuesta, que se encuentra en 
Palestina, un memorándum, 
en el que declara que acepta 
la proposición en el sentido 
de que Siria- se una a aquel 
país. 
Complots contra Stlaín 
Riga.—Los periódicos de 
Moscú dan la naticia del des-
cubrimiento de un vastísimo 
complot contra Stalin, en K i -
ghisia. Han sido realizadas 
numerosas detenciones y en-
tre éstas figuran altos funcio-
narics soviéticos. 
Existía también otro com-
plot antistalinista en Ukrania. 
Han sido detenidos los diri-
gentes y jefes del Comité 
Central Ejecutivo de Ukrania 
Golubenke y Schmiat. 
Sábese que la viuda de Le-
nin ha sido condenada a 
arresto en su propia habita-
ción per orden de Stalín. Es-
ta, así como Trotsky habían 
impuesto su influencia en fa-
vor de Radek y sus compañe-
ros, denominando su proceso 
de comedia judici?!. 
Trotsky acusa a la G. P. U. de 
torturas morales para obtener 
confesiones "voluntarias" 
Méjico.—Trotsliy, a propó-
eito del fusilamiento que se 
va a efectuar en Moscú de 
Radek y sus cempañeros, lo 
que se clasifica de nuevas 
víctimas de G. P. U . , ha ma-
nifestado a la prensa que des-
conoce en absoluto el texto 
de las acusaciones y que pre-
tende espantar a la opinión 
pública por sorpresa. 
Ha terminado sus manifes-
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taciones diciendo lo siguien-
te: «El grupo gobernante ne-
cesita de otro proceso para 
corregir los anacronismos es-
candalosos. 
Trotsky previene que con-
serva copias de todas las car-
tas y documentos que le fue-
ron robados y que demostra-
rá las falsificaciones en ellos 
introducidas por la G. P. U . 
y que esta emplea la tortura 
moral para obtener confesio-
nes «voluntarias» y que la 
G. P. U . , para contestar a sus 
formidables revelaciones, de-
sencadenará una formidable 
ofensiva. 
Francia va a enviar a Cataluña 
i.500.000 quintales de trigo 
París.—Se reciben noticias 
de que Francia ha comprado 
a Yugoeslavia 1.5000.000 
quintales de trigo. A l mismo 
tiempo, el ministro de Agr i -
cultuia ha manifestado que 
será exportada una cantidad 
igual. Le f í g a r o pregunta a 
qué país está destinado el ce-
real. Parece será enviado a 
Cataluña en la garantía del 
oro depositado en el Banco 
de Francia, ignorándose to-
davía la forma de pago. 
Le Fígaro añade que estas 
transiciones no tienen carác-
ter comercial. 
El «raid» París-Tokio 
París.—El ministro de Ae-
ronáutica comunicó que los 
aviadores Doret y Micheietti 
que intenta realizar el vuelo 
París-Tokio, saldrán 'le Gua-
tar a las 21 horas. 
Impresos comerciales e n " 
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D E S O C I E D A D 
Con toda la felicidad ha 
dado a luz un robusto niño, 
su primogénito, la esposa de 
nuestro querido amigo el he-
roico capitán de esta base de 
Aviación, D. Antonio Rodrí-
guez Carmena. 
La madre y el recién naci-
do, se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Nuestra más sincera felici-
tación. 
—Después de pasar unos 
días en esta ciudad, ha salido 
para Lugo el d.rector de 
aquella emisora de Radio y 
amigo nuestro D. Ramón Be-
beride Ledo. 
Restaurant N O V E L T V 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a !a carta, 
üaiiitaoiones con todo confort, (; . 
i , m Moderna 
^ M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V I ] , 4, entresuelo 
- /Casa RoMán) 
B A Z A R T O M E 
^wto*» ti. 1 Teléfono 1445 
Batería de cocina - Cristale-
ras - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Aviso de la Cersira 
Pcsfa! Militar 
«Esta Censura Postal Mili-
tar de León, a la vez que agra-
dece a una gran parte del pú-
blico el o^e haya atendido 
nuestro ruego de brevedad en 
las caitas, limitándolas a asun-
tos de familia, noticias urgen-
tes, negocios y de profesión, 
suplica de nuevo procureu 
todos que la letra de la direc 
ción sea clara, y, poniendo al 
dorso el nombre del remiten-
te, depositen en los buzones 
\^ carta, abierto el sobre, con 
lo que facilitarían muchísimo 
el abrumador trabajo de este 
Gabinete, al tener que censu-
rar tantos miles de cartas, ya 
que su aspiración recia y 
constante es poder despachar-
las todas a) día, lo que a todos 
conviene. Cumpliendo todos 
como an so'o hombre lo que 
las circuntancias imponen, 
daremos la simpática y fla-
grante nota de bendito espa-
ñolismo y de santo amor pa-
trio.» 
León, 23 enero 1837.—El 
Jefe accidental de la censura, 
Luis Cirugeda. 
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1 de Febrero 1937 
Menú oficial: 
Mediodía: Cordero a la Cas-
tellana y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Ternera asada con 
legumbres y un solo postre 
de cocina. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R ! 
el que más dura lavando 
Representante: Eulaüo Aivarez 
Trooajo del Camino (73) 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oidos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
J u a n P a b l o s y C.£ 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coioniaiés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 ^ 
Teléfono 1710- mío con un recargo del VÉTN 
Nota oficial de la 
Alcaldía 
Deseando esta AlcaMía de-
mostrar una vez más la bene 
volencia con que ha procedi-
do para hacer'efectivas las 
cuotas correspondientes a los 
arbitrios con que se nutre el 
presupuesto ordinario de este 
Excmo. Ayuntamiento, y no 
queriendo esta Presidencia 
aplicar medidas rigurosas para 
la percepción de los mismos 
y dar cuantas facilidades sean . 
necesarias al contribuyente, 
se pone en conocimiento d-
todos los deudores a esta Coi 
poración que figuran en la 
relaciones de Resultas de p-
pel pendiente de cobro en 3: 
de diciembre del pasado año 
y que obra en el Negociado 
de Arbitrios, que en dicha 
oficina y durante el términc 
de VEINTE DIAS a contar de 
la publicación de esta nota 
oficial podrán hacer efectivos 
sus descubiertos, pasados los 
cuales se procederá, i i n dila-
ción ni pretexto alguno, a su 
exación por la vía de apre-
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 ' 2 5 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vaídueza. Padre Isla, 17 
CASA PRIETO 
(37) zniNa p a s e f r í o 
[crseys, i rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
• L C 
iXlDA pES ELECTRICAS 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1938 
(84) L E O N 
C a f 
El mas acreditado capital. 
de 
el TE POR CIENTO sobr 
importe de la deuda. 
León, 22 de Enero de 1937 
El alcalde, José Usoz. 
MIGUEL DIEZ 
t ^ ) Contratista de obras (81; 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
I I P R I A N O D I E Z 
iispecialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
32 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 
Inspírate en el amor a la 
Patria. 
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De C a r r i z o de l a Ribera i .E1 ganado de cerda presenta 
piezas de 8 a i o meses que s c 
La feria del veinte y veintiuno obtjnían ,porT 5 P^tas aproxi-madamente. La industria local, 
de Enero 
B A L A N C E S Trescientas ochen-
y siete operaciones de ga-
nado vacuno, exactamente, 
150 compradores, aproxi 
madamente. 
Junto a dos milicianos lleno 
cafés, fondas y, más acentuada-
mente e 1 comercio, obtienen 
ventas q u e guardan analogía 
con el resultado de la plaza. 
Ecos falangulstlcos 
De Puente-Almuhev 
Las industrias derivadas de ta 
ganadería 
Cada vez con más animación 
se va celebrando el mercado se-
manal de esta villa, siendo el 
¡del último lunes muy concurri-
\ do, especialmente en ganado va-
A los vecinos de Villalmonte, icun0j del que h u b o muchas 
— , A " V.LÍiJ.W, Vî i w — 
mi cuartilla, con exactos datos nomc>re dĉ  tápana, ag"-1 transaccioneSj p^s, aparte de 
dezco su donativo de trece cor- los tres vagones de bueyes, no-
deros y ^ o pesetas en! metaheo villos y vacas que compraron me enteran ent:regadas en stas oficinas. Do-
ña Emiliana Burón, con su pe-
varios tratantes para el matade 
ro, se hicieron también entre 
de la jornada ferial Han ope-
rado en la plaza v con perspi 
cacia, observaron v 
de cuanto pido 
Tiene esta fecha, en el terreno culiar pafrotismo, nos cuida es- los Obradores muchas transac-
económico, toda la fuerza que P ^ n o rebano en su ñnca. |ciones de la típica novilla de es-
le dá su larga tradición; es laĵ 130!̂ 8- , . ita zona que, debido a su recia 
feria más antigua: bien hace I jJesea" madn.na de guer,ra musculatura, reúne cualidades 
honor esta vez a esa antigüedad. | . ^ Cjm^rií.?.a! ^a?1d.ro <^rcia' muy ventajosas para el trabajo. 
El tiempo colaboró el día 20. lJcfc de Mlllcl?s, Balbmo Gaste- Lástima es que este tipo de vaca 
El día 21, en cambio, perjudica 1Ian5s ^ Ulpiano Alvarez Fer- no se perfcccione y se conserve 
con su presencia de nieves, frió |nandcz' todos Atacados aqui.jcn toda su pureza porque, 
y humedad anteriormente fa- j E M E 
vorecía al ganado con una cons • (Jefe de Prensa y Propagan 
tante salida al pasto necesario, da) 
por cuya causa, el ganado en 
calidad, presentaba aceptable as-
pecto. Así lo dicen la presencia 
de robustos toros de la Vega de 
Almanza, la Llama, Rcnedo de 
Valdctuéjar y Taranilla. Este 
primer pueblo vende su mejor 
pieza a la capital: Un ejemplar 
con 76 arrobas. 
Hay muchas compras destina-
das a Saldaña, Carrión, Cervera 
y Boñar. En una piara cuento 
'58 unidades. Se pagan, según 
costumbre del país, a ojo, a un 
precio que la región considera 
bueno. El porcentaje de venta 
alcanza una proporción del po 
por 100 del artículo (ganado 
vacuno, preponderante, en esta 
feria) y el Ayuntamiento de 
Renedo cuvos pueblos de Pe-
rrera y Villalmonte presentan 
cuidadas unidades: sobrepasan 
dicha proporción. 
M a e s t r o s : 
Los mejores libros escolares pue-
den adquirirlos en la 
Imprenta C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,t;o ' esetas. 
Catequesis Bíblicas, primera y 
.secunda parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
,̂50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
,le Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libro;- y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71 
IMPRENTA CASADO — LEON 
nuestro entender, proporciona-
ría mayores rendimientos. 
| Creemos también que en esta 
|zona de la alta ribera del Orbigc 
sería de gran utilidad el cultivo 
' de los productos derivados de la 
ganadería, para lo cual debiera 
¡ crearse un tipo de vaca adaptado 
ja este medio e instruir al labra-
dor en la manera de fijar bien 
este tipo por medio de una r i -
gurosa selección, pues intensifi-
fando dicho cultivo se propor-
cionaría a esta comarca una 
productiva fuente de ingresos a 
la vez que, por la importación 
de tales productos, se evitaría la 
lamentable salida al extranjero 
de nuestra peseta. Tema este de 
gran importancia que brindo a 
los técnicos para su estudio y 
que la Falange debe tener en 
cuenta en sus magníficos planes 
de reconstrucción nacional. 
El Jefe local 
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D.a P e t r a T r c b a j o P a s c u a l 
(Viudade Ruipérez) 
H a fallecido en León, ei día 2$ de enero de i g t f 
a los 6 9 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos v la B. A. 
P . E . P. 
Sus afligidos hijos, D. Juan Gonzalo (Empleado de1 
F. C. del Norte, D. Teófilo-Felipe de la Empresa de los 
Teatros de esta Capital), D. José (Empleado del F. C. del 
Norte), D.a Eusebia-Cristeta 'Maestra Nacional; y don 
Sandalio Ruipérez Tiobajo (Empleado del F. C. del 
Norte); hijas p líticas, D.a Felisa García, D.a Amparo 
Suárez y D.aLucílvina de Haro; hermanas, D.8, Tomasa 
y D.a Juliana Trobajo Pascual; hermanos políticos, don 
Felipe Labanda y D. Felipe Ojabre, nietos, sobrinos y 
demás familia. 
Participan a usted tan sensible pérdida 
y le ruegan se sirva asistir a la MISA D E 
F U N E R A L , que, por su eterrtOj descatíso, 
se celebrará hoy martes, 26 del corriente, 
a las D I E Z de la mañana, en la iglesia de 
San Juan de Renueva por cuyo acto de 
caridad cristiana, les quedarán muy agra-
decidos 
Casa doliente: Renueva, número 2-d. 
La inhumaci-'n del cadáver se verificó en la tarde de ayer 
Funeraria I L O Z ^ I S T O • —Tel. 1758. 
P E Q U E E C E S P E C U A R I A S 
E l e c c i ó n d e l e c h o n e s p a r a r e c r í a y c e b a 
Tratamos este asento, pari 
muchos acaso balada por 
en n lastro canta :to liario c m 
el labrador !e hemos oí io U-
m^nuciones sobra la mda 
suerte que riene p ra la recría 
y c-^b^ del o -̂nad 1 i e cerda. 
L i s casas ie labor qa ;̂ aún 
no h m c )inprado lechones se 
ap'esaran a hacerlo para re-
crurios, cebarlo- y hacer, a 
íin ie añ ía clásica m itanz 1. 
D í ía elección de las crías 
ahora, depende en mucho el 
resu'tado q ie se obtenga. 
E s lo ;ná3 corriente en trA 
me lio rural de esta provi icu 
la raerla y ceba del cerdo en 
estabulación y pa a recriarlos 
y cebarl )S de este modo h an 
de e'eonrse r a z i s pre3o:és: 
cer los que lleguen al plenj 
desi r roloen 12 ó 14 meses. 
ET esta provincia se en-
cueatra con tacilidai una raza 
precoz que debe la fijación de 
sus cara iteres a los trabajos 
de ia Diputación de Alava. 
Es la raza de cerdos vitoria-
no-;, obtenida por cruzamien-
to dei cer lo ^eita del país con 
el yok*h¿ere i n ^ é s y el crao-
ne?. Los caracteres de los cer 
dos vitorian )s son: hocico 
corto de perfil cóncavo; tron-
c i cilindrico, larcp; agrupa 
m ly an^ha; el dorso recto, sus 
patas fuertes y su piel fi ia. 
blanca y desprovista de cer-
das Es raza de mucha fama, 
aunque sus rendimientos, en 
t̂ sta provincia, sin dejar de 
ser acept ibles, n 3 han respon-
dido a la fama de q ie vienen 
precedidos. ¿Causas? Oiro día 
•ratarem is de edo. 
Encuéntranse también, en 
los mercados de esta provin 
cía, lechones producto del 
cruzamiento de raza vitoriana 
y ie raza ce ta o d^.l país y de 
ce'ta con yokihire, que suelen 
dar regulares resu'tados. No 
son estos cerdos tan precoces 
como el vitoriano, pues sus 
ciracteres de raza no están 
fijados y hay variaciones bas-
tante grandes hasta entre unos 
v otros productos del mismo 
parto. 
En los mercados de la re-
gión no es fácil encontrar ra. 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Sa adiílen pa r t r a i t e v casosjuirúraiciis de urpeia 
zas puras y menos fácil aur, 
a la mayoría de los comprado-
res, el diferen ñar unas razas 
ie otras. Cuan lo queramos 
una raza determinada, ten-
iremos que dirigirnos a un 
criador de so vencía o dejar-
nos guiar para la compra de 
un técnico en Zootecnia ya 
sea ingeniero agrónomo o ve 
terinaiio. 
Si hacemos la compra en 
las piabas oor nuestra iniciaíi 
va, sin fiarnos mucho de lo 
que diga el vendedor de la 
raza y precocidad de >u-
crías, elijamos lechones que 
tengan el dorso recto desae 
la cruz al nacimiento de la 
cola, cuanto más se aproxime 
esta ruta a la horizontal, me-
jor; la trasera y la región de 
los ríñones que sean anchas, 
los hijaies poco marcados, la^ 
costillas arqueadas, que ten-
g m ancho el pecho, y que 
asimismo sea ancha la aguja 
o región de la cruz y si las 
paletillas o sea la parte supe-
rior de la espalda aparecen 
prominentes como si hubiera 
dos bultos uno a un lado y 
otro al otro lado de la aguja 
que se mueven al andar, cuan 
to más separado se halle un 
abultamiento del otro, mejor. 
Esto no es un defecto para 
obtener buenas cebas; al con-
trario, es una belleza. Las ar 
ticulaciones que sean bien 
conformadas y que las patas 
v la cabeza den la sensación 
de cortas y gruesas. 
Un lechón del tipo que de-
jamos reseñado ha de pasar 
al destete (8 o 9 semanas) en 
regular estado de carnes, 
como mínimo, 16 kilogramos 
y a los doce meŝ - s ha de dar 
de 140 a 180 kilogramos de 
peso vivo. 
Después de elegidos los 
lechones qué reúnan los ca-
racteres señalados, deséchese 
todo lechón cuyo gruñ i io sea 
débil o quejumbroso; el que 
an le tambaleándose o arru-
llándose del tercio posterior; 
los de mirada triste u ojes 
legañosos; el que presente tos, 
por débil que sea, y los qu^ 
tengan diarrea, put- s si bien 
pueden ser síntomas de enfer-
medades sin importancia, tam 
bién pueden serio de enfermo, 
dades infecciosas, que hará-
morir i.uestroa ganados y de 
jarán infectas nuestras cua-
dras. 
Deséchense también losque 
presenten la piel sin brillOj 
como untada, y los que ten-
gan las articulaciones iníiama-
das, pues son síntomas de 
enfermedades internas, que 
hacen improoios para la ceba 
a los lechones que las pade-
cen. 
Son unos 30 millones de 
pesetas ^1 valor de los cerdos 
que se sacrifican en la provin-
cia. Hay que conseguir un 
aumento del 20 por 100 en 
nuestras cebas, que represen-
tarán 6 millones de pesetas 
en la economía de ia región. 
RODRIGO P. MONIS 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u í a l e s 
O S E - E O A M E Z - U l U á e z * ( L e ó V 
La repobUcióa fprf-jsr̂  una «vW de 1̂  Nituralezo 
que debemos obedecer 
A los fa'anqrista- el 5 por tOfl ie dftScní»Titb (• 
XJZBB L E S EITT O EISJ EJR^.J T-AJPIGEIFII^S 
T E J C A S 
a s a e s O LEON 
LENTES -
•A 
GAFAS - FOTOGRAFÍA 
TVléfono 1 140 ^ 
n i A L l i O Ü S I i i M PALLARES S. A. Leo 
E I S l I P O S I G I O I S r E S X > B : 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas == 
mmmmi « visi» o m i de preoií 
r 
P R O A 
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| p r ó x i m a m e n t e a p a r e c e r á 
| v é r f ¡ c e 
la graa revista mensual 
| lanzada por Falange Española 
más de 100 páginas en papel conché 
12 láminas a todo color 
noticiarios gráficos 
D E L A G U E R R A E N E S P A Ñ A 
R E T I N A 
(la actualidad mundial) 
una sección titulada 
. . . Y E L M U N D O M A R C H A 
que recopilará ios últimos inventos, curiosidades, 
investigaciones y esfuerzos de la voluntad humana 
Ó 
C U L T U R A F I S I C A 
€>• 
P L Á S T I C A D E L M U N D O 
{la belleza fotográfica) 
crónicas literarias por los más eminen-
tes escritores españoles y extranjeros 
originales de los mejores dibujantes 
¿ Y P O R Q U É N O R E I R ? 
(dibujos y cuentos de humor 
D E C O R A C I O N 
C o n l a C á m a r a a c u e s t a s 
(escenas y aspectos de! cinema) 
a í , m u j e r ! 
("pudding" sentimental) 
una novela moderna, o una obra teatral 
P L E T A 
versiones extractadas de los textos 
en varios Idiomas 
"TMM de vdetuaiidad 
3 
H n u m e r o e n | 
t o d v i E s p a ñ a | 
Donativos en especie pa-
ra las fuerzas y milicias 
Sahacrún.—1.363 kilos de 
patatas, 811 de alubias pintas, 
600 de alubias blancas, 256 
de garbanzos, 200 de harina, 
1.721 de t-igo, 14 botellas pe-
queñas de sidra, 4 grandes de 
Id . 2 de anis escarchado, 2 de 
Ojén, 2 de Jerez, 4O kilos de 
conservas de pescado, 80 pa-
quetes de chocolate, 6 botes 
de leche, 7 de conservas de 
pimientos, 2 cajetillas de ta-
baco de 0,30, 1 kilo de mante 
cadas, 2 de bacalao, 15 de ga-
lletas, 11 de nueces^ 9 de que-
so, 10 de higos, 3 de sopa, 20 
de chorizos, 32 litros de vino, 
75 kilos de tocino, 48 huevos, 
12 kilos de miel, una manta-
23 jerseys, 23 pares de calceti 
nes, 6 camisetas, 5 calzonci-
llos, un impermeable, una 
toballa, una pastilla de jabón, 
100 gallinas, 3 pavos, un gan 
so, 7 conejos, 11 ovejas, una 
ternera. 
Hospital fe Orbigo.—23 ki 
los de manzanas. 
Muñas de Paredes.—18 jer 
seys,8 calzoncillos^ 3 camisas 
un pañuelo, 18 camisetas, un 
l l p a r d e alpargatas, 109 pares 
| I de calcetines, 
| Viilablino.—9 jerseys, una 
camisa, 20 pares de calceti 
nes, 10 camisetas, 10 c lzon-
cillos. 
Prioro.—D.a Elena Fernán 
dez, medio kilo de manteca 
de vaca. 
Arganza.—1.657 kilos de 
patatas, 511 de castañas y 15 
de garbanzos. 
La Baña (Ponferrada), 98 
ovejas. 
Quintanilia de los Oteros.--
Maestra y niñas de la escuela, 
11 pares de calcetines, 2 pasa-
montañas v una bufanda. 
Vegas del Condado.- 6.131 
kilos de alubias pintas, 723 de 
de trigo, 34 de garbanzos, 43 
de alubias blancas, 125 de pa-
tatatas, 2.478 kilos de alubias 
pintas, 227 de trigo, 96 de 
alubias blancas, 82 de gar-
banzos, 82 de harma, 18 de 
patatas, 35 de manzanas, 335 
de trigo, 1.035 de alubias pin-
tas y 530 de patatas. 
Vegas del Condado (Villa-
fruela).—404 kilos de patatas, 
,70 de trigo, 3.157 de alubias 
| pintas, 5 gallinas, una manta 
y medio kilo de chorizos, 
Viliacontilde,—740 kilos de 
patatas, 1.154 kilos de alubias 
pintas, 112 de alubias blancas, 
314 de garbanzos y 153 de 
trigo. 
Bustillo del Páramo.~200 
kilos de alubias blancas, 500 
de alubias pintas, 235 de tri-
i ' go, 75 de patatas, un pavo, 19 
| j pares de guantes, 15 pares de 
i calcetines, 3 kilos de tocino 
y medio de chorizos. 
Mansilla de las Muías.—2 
mantas, 6 camisetas, 2 jer-
seys y 39 pares de calcetines. 
Quintana y Congosto.— 
2.124 kilos de" patatas, 38 d3 
alubias pintas, 38 de centeno, 
153 pares de calcetines, 13 
jerseys, una manta, un cal 
zoncillo y 3 camisetas. 
¡iübros!! ¡¡Libros!! 
Para la dotación del 
Canarias 
Respondiendo a la llamada 
que hicimos ^esde nuestra 
sección de «Al Pasar» en re-
lación con el donativo patrió-
tico de libros para la tripula-
ción del «Canarias», hemos 
recibido ayer los siguientes 
libros: 
«Costumbres leonesas» 3 
ejemplares de don Máximo 
Sanz Fernández. 
N . de la R.—Diariamente 
daremos cuenta de los libros 
recibidos, con la advertencia 
de que cerraremos la recogida 
el día 31 del actual. 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1^11 
Suscripción Prc-Fuerza 
Pública y Milicias 
Se~ún datos de la Oficina 
de Intervención del Ayunta-
miento, esta suscripción hasta 
el día de hoy se encuentra en 
el estado siguiente: 
Total 3.949.505c06 pesetas. 
Satisfecho hasta hoy, pese-
tas 3 518.965^4. 
Existencia en Caja, pesetas 
430.539'52. 




La suscripción Nacional 
El estado de esta suscrip-
ción es como sigue: 
Recaudado 1.367.238'76 pe-
setas. 
Satisfecho hasta hoy, pese-
tas, 1.175.000 00. 
Existencia en caja, pesetas 
192.238t76. 
Frsr cisco M. Alonso 
ALCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre isla, 6 
Teléfono 1751. (44) L E Ó N 
Dos rateros prematuros 
Por la Guardia municipal, 
fueron detenidos Vicente Gon-
zález, de 8 años, y Manuel 
Martínez, de 12. que viven en 
la calle de San Pedro y en las 
Ventas ds Nava, respectiva-
mente, por haber sustraído en 
la vía pública un bolsillo, 




Por mediación de la Inspec-
ción Municipal se han dado 
de alta los señores siguientes: 
Don Eugenio Fernández, 
con una peseta mensual; don 
José Caparrós, 2.00; don Ju-
lio Fernández Tejerina, 2,00; 
Hijos de Lozano, 2.00; don 
Ignacio Aivarez, 1 00; don Ju-
lián García Láiz, 2.00; don 
Sergio de1 Llano, 3.00; don 
Julián Fernández, (fotógrafo), 
2.00; don Pablo Alonso, 3.00; 
doña Concepción Rodríguez 
de Mantilla, 3.00; Almacenes 
Arce, 5,00, y don Lisardo 
Martínez, 15-00. 
Donativos 
D. Baldomcro Lobato, por 
medio del Jefe de la Guardia 
Municipal, 50 pesetas. 
Nuevos suscriptores 
D. Emeterio González, 150; 
don Cesáreo Sánchez, 3; don 
Aurelio Gayo, 2; don José 
Sotero Fernández, 5; don Ci-
priano García Lubén, además 
de la cuota de 5, 20; don Ra-
fael Borredá, 3; don Luis 
S^nz Fernández, 3; don Satur-
nino Rivera, 2; don Santiago 
Eguiagaray, 5; don Simón de 
Faz del Río, 2; don Raimundo 
San Segundo, 2; don José Ca-
rro Suárez, 2. 
m m n bravo 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Podre Isla , 52.-Telf. 1649 
T F wr 
redacción - administración provisional mente | 
en Avenida, 25 - Teléfono 12404-8an Sebastián | 
WimiiuniiHuuHuniHHiiiiinmiimiiuuiUHaiHH 
h a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Sá'gado P. de St0. Domingo 
La nueva Junta del Nue-
vo Recreo Industrial 
El nuevo Recreo Industrial 
ha celebrado junta genera] ex-
traordinaria como todos los 
años, para la renovación de 
la Junta Directiva, siendo nom-
brada la siguiente: 
Presidente, D. Félix Sastre 
Garíca. 
Vicepresidente, D. Joaquín 
Puente. 
Secretario, D. Abdón Mon-
toya Redondo. 
Viceeecretario, D. Daniel Va-
quero. 
Tesorero, D. Eduardo de la 
Puente. 
Contador, D. Tomás Diez 
González. 
mmk l Mkm - Perein 
Clínica dental 
L e ó n 
Ordeño 11, 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) 
¡üé Bar BesHuraiit T F l \ i T R 4 ¡ f r 
E i m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c o í é (ga ^ 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^rreteria (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T Í N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro^médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS» 
S6 Independencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19 
^fiina 8 ' 
Sesiói  del Ayuntamiento 
El déficit de nuestro Municipio 
Ayer ta-de, y bajo la presi-
dencia del Sr. Üsoz, se reunió 
la Cíestora municipal. 
Asistieron los gestores se-
ñores Albertos, Hernández, 
Aneaba, Prado, Diez, Regué-
ral, Alonso y De Paz. 
Se aprobó el acta de la se-
sión anterior y se dió cuenta 
del déficit de los años 1935 y 
1936; el del primero es de pe-
setas 99 168 y el del segundo 
de 36.790. 
D. Felipe Mitelbrún, en 
nombre de la Telefónica, soli-
cita el permiso necesario para 
instalar en la Avenida de la 
Condesa de Sagasta unos pos-
tes fara la instalación de !a 
red telefónica en aquella parte 
del empalme. 
Se concede permiso tam-
bién para que rea'ice unas 
obras de alcantarillado, a don 
Nicolás Diez. 
Se da cuenta de haber sido 
suspendido de empleo y suel-
do el inspector veterinario 
D. Tomás Rodríguez, y a la 
vez la Alcaldía la da de haber 
propue.-to para su sustitución 
provisional al inspector pe 
cuario D. Toribio Perrero pa-
ra cubrir las necesidades del 
Laboratorio y a D. Paulino 
Zorita para las del Matadero. 
Se declaró desierta por se-
gunda vez la subasta de un 
kiosco que estuvo a losado a 
la iglesia de San Marcelo y se 
acordó anunciar tercera su 
basta. 
Paciano Andrés, solicita 
por medio de una instancia, 
permiso para poner al servi-
cio público un automóvil de 
su propiedad y le es conce 
dido. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar se levantó lasísión. 
P R O A 
Tk ía vida ÍWMMI, 
El concurso de escuelas 
-¿A 
Sección Administrativa 
de Primera Ensananza 
de la provincia de León 
E l Rector de la Universidad 
de Valladolid, remite a esta 
Sección un telegrama, en que 
dice: 
<Todas las escuetas que se 
adjudiquen como consecuen-
cia del concurso anunciado 
por orden 30 octubre, aclara 
da por la de 21 de noviembre 
último, deben serio con carác-
ter interino, aunque los soli 
citantes sean maestros propie-
tarios de otras escuelas; bien 
estdn las mismas en territurio 
liberado, bien en el que no 
esté ocupado, pues así se les 
prende del espíritu y letra de 
dichas disposiciones y Orden 
de 14 del corriente mes sobre 
concurso.» 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
{m C a r p i n t e r í a ar t í s t i ca 
R e g i s t r o 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
Nos anuncian una rifa be-
néfica de una precios? mante-
lería pro Ejército y milicias. 
Se celebrará el próximo jue-
ves, día 28 del corriente, a las 
doce de la mañana, en la sala 
de subastas del Mont2 de Pie-
dad y Caja de Ahoiros de 
León. 
(Entrando por la calle del 
Pósito). 
Donativos 
Don Isidro Blanco, médico 
de Villámañán, ha entregado 
25 arrobas de lana con desti 
no a colchones para el Ejér-
cito y Milicias. 
El Sr. Gobernador ha agrá 
decido este vaiioso donativo 
y hace votos porque tenga 
muchos imitadores. 
Las niñas de las Escuelas 
de Castrocalbón han entrega-
do para la suscripción del 
Ejército, doce pares de calce-
tines y quince pesetas; los ni 
ños treinta pesetas y e! méli-
co titular den Amós Martínez 
Quijada, 90. 
Don Antonio Alvarez, se-
cretario del Ayuntamiento de 
Sancedo, ha entregado al se 
ñor Gobernador Civil la can-
tidad de 500 pesetas para Be 
neficencia y Culto. 
Se le dan las gracias, y se 
dispone que pa-̂ en a aquel 
Ayuntamiento a fin . de que 
c i v i l 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos.—Antonio Ma-
nuel Ramón Roiriguez de la 
T rre, hijo de Antonio, mili-
tar. 
Defunciones —Jesús Pérez j las emplee en Beneficencia y 
García, de 30 días; María Pi jcul oen dicho M"mdpio. 
lar Piñán Yugueros, de 55! Don Daniel Guerrero, veci-
años; María de los Ang-les i no ie León, ha entregado a la 
Salán Martínez, de 2 meses; ' señora presidenta de la Junta 
Cris jgono Pér-z Durántez, le | de Mujeres de España, sita 
41 años, y Petra Trubajo Pas-1 en la Plazuela d d Conde, nú 
cual, de. 69 añ s. ! mero 4, con destino a H spi-
tales, un calzoncillo, una ca-
miseta, dos pares de calceti-
nes un cuello pasamontañas y 
dos pañuelos. 
\ Cartelera de Espeotácu'os 
para HOY MARTES, 26 enero 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine so-
noroa las siete v media 
Programa PARANIOUNT en 
español 
La bonita e interesante 
producción en español 
C I V I S M O 
por S P E E C E R T R A C Y 
Teatro Principal 
Sesión de cine sonoro 
a las 7 y media 
Exito grandioso y últimas 
proyecciones da la pre-
ciosa pe l ícJa titulada 
L a M a d r e c i t a 
Un film de alegrías y 
una creación incomen-
surable de la gentil es-
trella Francisca Gaal 
Cinema Azul 
Sesión de cine sonoro 
a las 7 y media 
E X I T O INMENSO 
de la gran oroducción 
Ufilms 
U n a a v e n t u r a 





E l presidente de la Asocia-
ción de Veterinarios de León, 
ha entregado al Sr. Goberna-
dor Civil la cantidad de mil 
pesetas, con destino a la Be-
neficencia en general. 
E l Sr. Gobernador se com-
place en dar las gracias a to-
dos los donantes. 
Visitas 
Durante el día de ayer, el 
Gobernador recibió las si-
guientes visitas: 
Sr. Alcalde y Secretario de 
Castrocalbón; señor Alcalde 
de Astorga, Sr. Alcalde y Co-
misión de Villademor de la 
Vega; Sr. Director del Banco 
Herrero, en Oviedo, acompa-
ñado del Ingeniero Sr. Fer-
nández Miranda; del Canóni-
go de la Catedral de Oviedo 
D. Antonio González, de do.i 
Vicente Serrano y de una 
comisión de asturianos; se-
ñor Presidente y Tesorero del 
Colegio de Veterinarios de 
Leójn, doña Jesusa Rodríguez, 
de León, y a la Conrsión De-
legada de las Sociedades 
Eléctricas de León. 
Los leoneses en el Gua-
darrama 
Después de una rápida visi-
ta a los destacamentos de lá 
centuria de Falange de León 
en el Puerto del Guadarrama, 
El Espinar, Campamento de 
Las Campanillas y Los Moli-
nos, regresó ayer nuestro 
c o m p a ñ e r o de redacción 
«Lamparilla» que trae un sa-
ludo de los muchachos para 
sus familias y el encargo de 
decir que todo? se hallan ale-
gres y con muchos ánimos. 
nimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiî  
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I H E R I D A S , R O Z A D U R A S , 
U L C E R A S 
SicatrizantB V E L O I 
Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas 
" L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o m p a ñ í a Nacional de Segaros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civii e individua! 
Raimundo R. del Valle genera 
O d o ñ o TI, 7 — Teléfono 172? ~ Apartado 32 L E O N 
iríTi 
S a s t r e r í a I R I A C O 
La calidad ha hcclio nuestra reputación 
O r d o ñ o I I , 2 (4) T e l é f o n o 1749 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Sub-director para León y su provincia: 
{V* Orcinas: L - g ^ n VTT. 4. Vo. ^erechi. Casa Rnldár 
Agua Oxigenada T T G J , ÜED S - A . 
Eter Anestésico T J Q , I B S J Q L 
Productos dar Union Qu^ica Española S. A 
(5o^ C A R R E T E R A DE ASTORCA, 
(66) 
Doctor F. A G E V E D O 
M é d i c o del H o s p i a i 
Consulta de Medicina interna 
H A Y O ^ X 
Pariré isla. ? -Tplfifono ^ R 
L E O N (41) 
C A S A T Q E 
Ultramarinos finos 
E s p e c i a ida i en l A M O N E S \ 
E M B U T I D O S del Bierzo (63) 
L i c o r e s de todas c lases 
Padre I s la , 20. Teléfono 1111 
3 A R A G E B A 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
B iro-o Nuevo. 4 LFON (%A) T e l é f o n o 17 
A I m ci c é n d e C o i o n l n l e ^ 
E x p o r t a c i ó n d e Seqnrnbref ; 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado 
D m y v M M f * C o i 
I i C l l l l i i u 1 wn ei«*ilU<*ta 
Teléfono 1310 (permanente) 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 2 . — L E O N 
L Z E S O I N " 
•4 4 C 
Doctor \t García Euslamanle 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de P. ris 
Consuetas:De 10 a 12y de4 a G 
Plaza San Lidro, n.0 6, pral. 
8 3 ^ 
VIGTOEÜA D. P A S T O E 
Matrona Municipal y 
Setraro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27-
fejéfo¿o IÍ53. (51) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SEKRANOS, 14 (Cas» ¡e D. Epigmenio Bustamante). Tell. 1261. 
L E O N (69) Actividad, competencia, solvencia, economía, colegiación, onirecto» ae -íê -c"? en 12102 los 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua } 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independenci 
Teléfono 1203,. L E O N . 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L E O N - O V I E D O - GI íON 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(8) !(56) y,de 5 a ? . 
i 
í 
